




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































m「作品鑑賞」 （ 『日本美論』 ）
&
（
）
注

j同
W
&
（
）
以下
%
æ
ç
¬
m翻訳及
r解説
m引用
n『堀辰雄全集』第巻（筑摩書房
昭
・
）
j
Š
‘
&
（
）
三浦『室生犀星―詩業
g鑑賞―』
m「室生犀星
m詩業／第七章
戦中期

時局
m詩」
&
（
）
櫻本富雄 空白
g責任
戦時下
m詩人
^
』` （未来社
昭
・）
m「宴
m
n
W
}
Œ―
日本文学報国会
m誕生」
&
（
）『山吹』 （全国書房
昭
・
）
引用
n『室生犀星全集』第巻（昭
・）
j
Š
‘
&
（
）『斎藤茂吉全集』第
巻附録「月報
第二期
」 （昭
・）
（
）
引用
n『日本近代文学大系

斎藤茂吉集』 （角川書店
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
引用
n『 「帝国」戦争
g文学

日本
m母
他一篇』 （岩淵宏子・長谷川啓監修
ˆ
}
j書房
平
・）
j
Š
‘
&
（
）
坪井秀人『声
m祝祭
日本近代詩
g戦争』 （名古屋大学出版会
平・）
m「第部
第十章
朗読詩放送
g戦争詩」
&
六七 六七
肉体的還元
g
C
E起点
―
戦時下
m犀星詩
―
（
）『此君』 （人文書院
昭
・）所収
&引用
n『室生犀星全集』第巻（新潮社
昭
・）
j
Š
‘
&
（
）
今村冬三『幻影解「大東亜戦争」
―
戦争
j向
L合
•
T
’
詩^人
^
』` （葦書房
平元・）
m「四
〈戦争詩〉
j
I
P
‘
表現
m問題」
&
（
）
引用
n注
j同
W
&
（
）
引用
n注
j同
W
&
（
）
引用
n注
j同
W
&
（
）
引用
n『安西冬衛全集』第巻（宝文館出版
昭
・
）
j
Š
‘
&
＊
Â
¨
μ
Ä
n『定本室生犀星全詩集』全巻（冬樹社
昭
・
）
j
Š
‘
&
^
_
V
%『美以久佐』
j関
V
e
n
%須田喜代治
K
『論集
室生犀星
m世界（上） 』 （龍書房
平
・）
m「三
詩
m世界
『美以久佐』 『
C
j
V
w』 『動物詩集』 」
j
I
C
e
%全
詩集収録
m本文
m誤
Œ
指˜摘
V
e
I
Œ
%
\
’
j従
.
e初版本
用˜
C
^
&振
Œ仮名
n適宜省略
V
%原則
g
V
e旧字体
n新字体
j改
ƒ
^
&
